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Dr.  Peter  Lud 'z
be r r l -n  )  /
I ' i eue  S t r .  19
t rm 12  .  l l ov .  1965
Sehr  ve reh r te r r l i ebe r  Her  P ro fesso r  Luk6cs '
herz l ichen Dank f i i r  Ihren Br ie f  vom 
28 '  Oktober '
schweren l {erzens habe ich lhre F jntscheid 'ung '  d ' ie  
f jc t r r i f t  " \ /ve l t -
reakt ion und v{e l t revor , r i io" i  in  der  gepternten 
; t 'uswahl  n icht  zr r
ber i icks icht igen )  z t r r  Kenntn i= g""o i*El1 i - i " r t  hof f  
e  '  dass wi r  i iber
d ' i e i n d . i e s e r A r b e i t l * s e s c h n i t t e n e n P r o b l e m e s e } b s t u n s w e r d e n
ni ind l ich unterhal ten ko i .nen,  auchr  **" "  
a i "  schr i f t  nun n icht  ge-
d ruck t  w i rd '
I m w e s e n t l i c h e n s i n d . j a d . a n n z i r n a c i r s t a l l e P r o b } e m e d . e s , r ' b d ' r u c k s
d e r  T e x t e  g e k l d r t '
Ich habe nun noch e in ige-  Fragen:  -
Zundchs t :  be im lu rc i rOEnken  lh re r  me thod - i sc l i en  
Pos i t i onen  b in
i ch  w ied .e r  au f  e in ige  l ?ezens ionen  ; ; ; ; " "= " t . ,  
d - i e  i n  d 'en  gep lan ten
41e..r^ ?ait Hi3'*#:":i:; '3:X"3?3;" 7. lr.,: rheorie und 
Geschichte d r
i { istor iographie" von' lel2\"^" io) -  ai" i?ezension von ottraar 
Spanns
, ,  KategJ i i ; i l i ; ; " " i  ron '1 i2B;  _(c l ' -a ie  Rezension von R'ober t
Miche ls t  r rZur  Soz io log ie  d 'es  
par t -e iJ i * "=" "="  ebenfa l l s  von  1928 '
Ich wdre lhnen d-ankbair wenn Pi:.t i"--iU"" 
L{einung zum Abd"ruck
ai"=u" Besprechuns'en noeh mi t te l  
L- t -e 'n ' :  
" r ' i - ' :+ : ' - i  L>- ' r -  s '  -  '  
' - **< 'aF*:
' F e r n e r r n o c h t e i c h i e f ! a 6 e n , o b n i c h t d e r k u r z e : i u f s a t z , , L t t T
tl t \ t l ,s Organisaticnsfragle aer-inief iett"; i l ; ;  
r  
- 
(Koranunisi i i t ts I/ ' )  '  1920 '
S.  14-18;- ; ; ; ; - ' i *  "noaroc lu gelangen kdnnte?
l {eben  d iesen  t r ' r agen  d .a r f  i ch  s ie  } re rz l i cn  b i t t en '  
rn i r  noch  d ' i e
f ; i ; ; "Aet t - *u i ierEn ueantr 'vor ten zu rvor len 
:
( 1 ) I c h h a t t e s r e s c h o n e i n n a l n a c 4 e i n e r r n o g l i c n e n d e u t s c n e n
FEssung  von  . r \ r t  l i b re  ou  " i i - a i " i *a t - - -ge f rog f  :  ? " i s t i e r t  
e ine
so lche  F .ssung?  Of fenbar  i l i " a i "=e i  
^u rsa tz  n i t  c l en - r i ap i te l  B
I h r e s  B u c h e s  - L i t e r a t u r , - , n i " l l i l J [ " " t i - u "  i d e n t i s c h '  
f ' a 1 l s  e i n e
d e u t s c h e  ! ' a s s u n g  e x i s t i e r t l  t a " "  i c h  = u n " - g f i i c k l i c h t  
w e n n  S i e  s i e
mi- r  i ibern i t te ln  wurd 'en '
(2 )  D ie  R .ed .e ,  d . i e  s ie  v9 r  d .e 'n  Pe tb l i - l i r e i s  1976  geha l ten  
haben '
hat  ke ine . rb ; i " ; i l i i ; :  ,v i ;  " " r r  s ie  beim 
' ibdrucK i ibersc l r r ieben
rve rden?  Konn ten  S ie  T i r  i u " "u "  d -en .vo l l s t ' r nC igen  
Tex t  de r
r l ede  zug5ngr i ; ; . ; - ; " c r ren?  ; " ; "T ; ; i  i n  
"F i l o  z ' o f . - . a ' _  i * t es i t d " '
den  S ie  m i r  se i_ne rze i t  . r= "F io i ; i l ; p i ;  
i i be rn i t t e l t en ,  und"  d -as
s tenograph ische  P ro toko I l  
' " i ; ; -  
' i " " i  t e i l e -  i aen t i sch  '  r ; che inen  ab t
n i c h t  v o l l s t a n d i g  z u  s e r n '
x
*(^
( ' )  Von Ihrem , |Postscr in tum,,  Zu 
' ' i . ' [e in  ureg z l - r  l i ;arx , ' ,  c las i9h oo" .
der  Zei tung i i "u ' " " "  Onseivateur"  kenne '  be 
s t tze ic i r  ke ine deutsc l
kFassung.  Is t  " i r r "  so lc . !e  , ro" i t " .a"" :  i^ ,1er |n  ja ,  dar f  
ich Sie b i t ten
mir  d . i -ese , , ' , r i " "11a"" i  s t inrnen s i "  e iner* \ - f6e is9t1:19 
"" "  d 'em
Franzos i schen  za t  f a l I=  X " i "u  Jeu tsche  
Fassung  ex i s t i e r t?  Da '  i ch
n i ch t  we iss ,  i n  we lch " "  i ; ; ; ; h ;  S1?^1 : "  
Tex t  u rsp r i i ng l i cn  ve r -
; ; ; , ; ; " ; ,  i s t  ; ;  i r i ;  m ich  
' : ; t ; ; ; ,  *a i "=u  





ffi|"-i 'rnnra[ {? ' 2
A n c r -  ( 4 )  S t a , i r l t  d . i e  m i t  r t L .  r r  g e z e i c i r n e t e  B e s n r e r ' . h r r n " -  d c r  i r r b e i t  v o n
, , 8 .  i i o t  ozva ry  "  von  Revo tL r  b  i on  ; ; ; " l i ; ; ; i " ; i ; ; ;  
" ; ; - ; ; " - ; o i t uc l r i f  
t
/ " K o m m u n i s - n u s '  l / 1 9  ( 9 2 a ) ,  S .  6 0 8 - 5 1 O ,  v o n  l h n e n ?
Ich lv .ere lhnen,  sehr  verehr ter  derr  l r ro- t -essor  Luk i r .cs,  sehr  d i ink-
ba r ,  wenn  S ie  d iese  l ' r agen  sob i - r l d  a l s  n ig l i ch  bean t r , vo r ten  kSnn ten .
f ch  neh i t i e  & t ,  dass  v , i i r  uns  rnde  d lesen  ode r , rn f :Ln r ;  i l es  ndchs ten
Jahres  aus f i , h r l r ' : h  pe rs . ,n l i ch  we i ' den  ' . r n te rha l ten  uno  a l l e  i ' r agen
d e r  r j i n l e i t u n g  e t c .  k l a r e n  k o n n e n .
D i e  T e x t e ,  i i b e r  d e r e n  : r b d r u c k  E i a i g k e i t  b e s t e f L t ,  g c b e  i c h  n o c h
im i ,aufe ded l ' t rovenber  arn c ien t ,u"chte i :h . i : tc l -Ve"c-- l ;Lg.
I ' I i t  besten Gr i issen u ld herz l - ichein Dank
,  
. : ,  I h r e r g e b e n e r
v !g'"'*'"r "'' '-.' ' '-:* 4' 
,r",L L,-*./
f  - //
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